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ABSTRAK 
 
 
Vincencia Elva Putri Rimardhanty, 132015056. Maret 2019. Hubungan Antara 
Penyesuaian Sosial dengan Interaksi Teman Sebaya Pada Mahasiswa BK 
UKSW Angkatan 2017. Tugas Akhir. Program S1 Bimbingan dan Konseling. 
FKIP-UKSW. Pembimbing I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M.Si, 
Pembimbing II Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd. 
Kata Kunci : Penyesuaian Sosial, Interaksi Teman Sebaya 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
penyesuaian sosial dengan interaksi teman sebaya pada mahasiswa BK UKSW 
angkatan 2017. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa BK UKSW Angkatan 
2017 yang berjumlah 50 mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
korelasional dengan teknik korelasi kendall’s tau b. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian sosial dengan interaksi 
teman sebaya pada mahasiswa BK UKSW angkatan 2017. Subyek penelitian ini 
adalah mahasiswa BK UKSW Angkatan 2017 dengan koefisien korelasi r = 0.782 
dan p = 0.000 < 0.05. Artinya, semakin tinggi skor penyesuaian sosial, maka akan 
semakin tinggi skor interaksi teman sebayanya, atau sebaliknya semakin rendah 
skor penyesuaian sosial, maka akan semakin rendah skor interaksi teman 
sebayanya.
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